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GOBIERNO C I V I L DE LEON 
CIRCULAR N.0 71 
El Colegio Oficial de Delineantes 
de León ha solicitado de este Go-
bierno Civi l se recuerde la vigencia 
de las normas que protegen el correc-
to ejercicio de la profesión, a f in de 
evitar las posibles actividades clan-
destinas en este ámbito profesional. 
Accediendo a lo solicitado, este Go-
bierno Civi l hace público, para ge-
neral conocimiento y efectos, lo si-
guiente : 
De conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 9.° del Real Decreto 3.306/ 
1978, de 15 de diciembre, por el que 
se aprueban los Estatutos de los Cole-
gios Profesionales de Delineantes, 
"para el ejercicio legal de la profe-
sión será requisito indispensable estar 
incorporado, en calidad de miembro 
ejerciente, al Colegio dentro de cuyo 
ámbito se ejerza la actividad y cum-
plir los requisitos legales y estatu-
tarios exigidos a tal f in" . En conse-
cuencia, para poder ejercer legal-
mente la actividad de Delineante en 
la provincia de León, es requisito in-
dispensable estar Colegiado en el Co-
legio Profesional de Delineantes de 
León, sin cuyo requisito dicha acti-
vidad puede encontrarse incursa en 
mtrusismo, quedando sujeta, en con-
secuencia, a las responsabilidades a 
Que pudiera dar lugar. 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento y cumplimiento. 
León, 25 de abril de 1980. 
E l Gobernador Civil, 
Luis Cuesta Gimeno 
EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON 
COOPERACION PROVINCIAL A LOS SERVICIOS MUNICIPALES 
A N U N C I O 
Aprobada la recepción definitiva y liquidación de las obras que a conti-
nuación se relacionan, ejecutadas por los contratistas que también se indican, 
y acordada la incoación de expediente para la devolución de las fianzas cons-
tituidas para responder de la ejecución de tales obras, se hace público por 
medio del presente anuncio, advirtiendo a quienes creyeren tener algún dere-
cho exigible a los adjudicatarios en razón del contrato garantizado, que duran-
te el plazo de quince días pueden presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas. 
O B R A Adjudicatario 
«Afirmado del C. V. de Salientes a Palacios 
del Sil» , 
«Afirmado del C.V. de Peranzanes a Fabero» 
«Afirmado del C. V. de Viilafranca del Bier-
zo a Paradaseca» CORVIAM, S. 
< Acondicionamiento del camino de Pobla-
dura de la Sierra a Chana de Somoza» . . . FERNANDEZ MONTERO, S. A. 
CORVIAM, S. A. 
CORVIAM, S. A. 
A. 
León, 3 de mayo de 1980. 
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EL PRESIDENTE, 
Julio César Rodrigo de Santiago 
Núm. 1001 —1.160 pías. 
ra. EipetiiB M i M U lili 
RESOLUCION por la que se hace pú-
blico el Tribunal Calificador de la 
oposición libre para la provisión de 
tres plazas de Técnicos de Admi-
nistración General. 
Conforme a lo establecido en el 
artículo 6.° 1 del Reglamento General 
para el ingreso en la Administración 
Pública y Base 4.a de la Convocatoria, 
se hace público que el Tribunal Cali-
ficador de las pruebas de la oposición 
libre para la aprovisión de tres plazas 
de Técnicos de Administración Gene-
ral, estará constituido en la forma 
siguiente: 
Presidente: D. Javier Fernández 
Costales, Vicepresidente de la Cor-
poración por delegación del Ilustrí-
simo Sr. Presidente.—Suplente.—Don 
José María Suárez González, Dipu-
tado Provincial. 
2 
Vocales: Por el Profesorado ofi-
cial.—D. José María Conejo Azcona, 
Director Instituto "Juan del Enzina". 
Suplente.—D. José Ramón González 
Martínez. 
Por la Dirección General de Admi-
nistración Local.—D. Miguel Figueira 
Louro.—Suplente.—D. José Manuel 
Ardoy Fraile. 
Por la Abogacía del Estado.—Don 
Alejandro García Moratilla.—Suplen-
te.—D. José Ramón Alvarez Martín. 
Secretario General de la Dipu-
tación, D. Apolinar Gómez Silva.— 
Suplente.—-D. José Manuel Valle Ca-
vero, Oficial Mayor. 
Secretario: Doña Hilda Menéndez 
Folgueral, Técnico de Administración 
General. 
León, 7 de mayo de 1980.—El Pre-
sidente, Julio César Rodrigo de San-
tiago. 2450 
• 
Mío l U M o de TMos le! Estáis 
ZONA DE CISTIERNA 
E D I C T O 
Don Pedro Luna Sánchez Alamo, Re-
caudador del Estado en la Zona de 
Cistierna (León). 
Hace saber: Que por la Tesorería 
de Hacienda de esta provincia, y en 
cada una de las relaciones de deu-
dores y certificaciones de descubierto, 
por los conceptos y ejercicios que al 
final se indican, se ha dictado la si-
guiente : 
"Providencia.—En uso de la facul-
tad que me confieren los artículos 95, 
100 y 101 del R. G. Recaudación, de-
claro incurso el importe del débito 
en descubierto, en el recargo del 20 
por 100 y dispongo se proceda ejecu-
tivamente contra el patrimonio del 
deudor con arreglo a los preceptos 
del citado Reglamento". 
La preinserta Providencia es sus-
ceptible de los siguientes recursos: 
1. °—De reposición ante la propia 
Tesorería de Hacienda en el plazo de 
ocho días hábiles. 
2. °—De reclamación económico ad-
ministrativa ante el Tribunal corres 
pendiente de la Delegación de Ha-
cienda de la provincia. 
Dichos plazos se contarán desde el 
siguiente día al de publicación de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia y exposición en el 
Ayuntamiento, Los motivos de oposi-
ción para fundamentar el recurso o 
reclamación económico - administrati-
va, serán los determinados en los ar-
tículos 137 de la Ley General Tribu-
taria y 95.4 del Reglamento General 
de Recaudación. 
Y no siendo posible como se justi-
fica documentalmente notificar con-
forme determina el artículo 99.2 del 
citado Reglamento la anterior Provi 
dencia al sujeto pasivo, que al final 
se relaciona, por ser desconocido su 
domicilio y paradero, así como por 
gnorar quienes puedan ser sus repre-
sentantes legales en esta Zona de Re-
caudación, cumpliendo lo dispuesto 
en el artículo 99.7 del repetido texto 
legal, se hace la notificación por me-
dio del presente edicto que deberá 
ser publicado en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia y Ayuntamiento res-
pectivo. 
De acuerdo con el artículo 102.1 del 
R. G. Recaudación, requiero a dicho 
deudor, para que dentro de las veinti-
cuatro horas haga efectivo el débito 
en esta Oficina de Recaudación, sita 
en Cistierna, advirt iéndole que de 
no hacerlo así, se procederá inmedia-
tamente al embargo de sus bienes. 
Igualmente se le requiere para que 
en el plazo de ocho días, de no hacer 
efectivos sus descubiertos, compa-
rezca en el expediente por sí o por 
medio de representantes, ya que 
transcurrido dicho plazo sin perso-
narse, será declarado en rebeldía, me-
diante providencia dictada en el ex-
pediente por el Recaudador del Es-
tado, practicándose a partir de este 
momento, todas las notificaciones en 
la Oficina de Recaudación, por simple 
lectura de las mismas (artículo 97 del 
R. G. Recaudación). 
Los requerimientos anteriores son 
recurribles ante el Sr. Tesorero de 
Hacienda y en el plazo de ocho días, 
contados desde el siguiente a su pu-
blicación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia y exposición al público en 
el Ayuntamiento (artículo 187 R. G, 
Recaudación). 
La interposición de cualquier recur-
so o reclamación económico adminis-
trativa no producirá la suspensión 
del procedimiento administrativo de 
apremio, a menos que se garantice 
el . pago de los débitos perseguidos o 
se consigne el importe de éstos en la 
forma y términos que se expresan en 
el artículo 190 del R. G. Recaudación. 
Relación de sujetos pasivos a que 





Concepto : Rústica 
Daniel Martínez Castaño 
Concepto: Urbana 
Maura Cañón Diez 
Alberto Ibáñez Rodríguez 
Rafael Mediavilla Garea 
Ayuntamiento: 
BOCA DE HUERGANO 
Año 1979 
Concepto: Rústica 
Part ícipes Puerto Picones 
Concepto: Urbana 
S Angelita Casado Prado 
M Cruz Casquero Ramos 
Zacarías Cotillo Villalba 










Mónica Glez. Blanco 
Mart ín González Glez. 
Edita Monje Casquero y 2 
Mónica Prado González 
Victoriano Prado González 
Aleja Rodríguez Villalba 
Nicolás Suero Verdejo 
Concepto: Licencia Fiscal 
Francisco García Celis 
Francisco García Celis 
Jesús Manuel Garrido García 

















Rafael Diez 624 
Buenaventura Diez Rodríguez 520 
Hermogen García Fernández 1.588 
Maximina Puente López 806 
Hr. Pedro Ruiz 1.556 
Julia Sánchez Fernández 514 
Concepto: Urbana 
Hr. Emilio Argoitia 324 
Elvira Barrio Barrio 66 
Gabriel Barthe Arias y 1 1.466 
Angeles Castaño Blanco 172 
Hr. Ventura Diez 183 
Jesusa Diez Gutiérrez 453 
Gabino Fernández Fdez. 488 
Pablo García Reguera 258 
Mercedes García Tabares 1.133 
Froilana Gi l Pascual 684 
Froilana Gi l Pascual 904 
Hr. Modesto Reguera Sierra 2.130 
Secundino Rodríguez Rguez. 40 
Hr. Pedro Ruiz 2.003 
Lina Sánchez Arguello 352 
Francisco Rascón Glez. 205 
Francisco Tascón Glez. 103 
Francisco Tascón Glez. 111 
Concepto: Licencia Fiscal 
José Alonso Fernández 525 
Compañía Ind. Bierzo S.A. 1.313 
Julio César Coque Bello 609 
José Luis Fernández Fdez. 525 
Ataúlfo González Ordóñez 525 
Jerónimo Grrez. Zapico 714 
Jerónimo Márquez Romero 6.563 
María Rodríguez Sampedro 525 
Talcos Sílices Porma S.A. 525 
Lidia Valdeón Suárez 326 
Fea. Valdueza Colinas 851 
Concepto: R. Trabajo Personal 
Jaime Fuente González 317 




Andrés Domínguez García 582 
Mancomunidad Riosol 1.062 
Concepto: Urbana 
Julio Andrés Rubio 33 
Camila Blanco 10̂  
H.H. Caridad 71 
Anselmo Morante Gómez 1̂ 2 
Marcelino Reyero Diez 42 




Concepto: Licencia Fiscal 
Andrés Fajín Sierra 
Concepto: R. T. Personal 




Comunal de Ocejo 
María Diez Diez 
Peregrin Fernández Rguez. 
Manuel García Diez 
Josefa Lazo Sánchez 
Valentina Pérez Hm 
Cow^pto: Urbana 
Cecilia Alonso Valle 
Gelar Caballero Grandoso 
Gabriel Campazas Alvarez 
Comunidad Regantes Modino 
Cefe Echevarría Castañón 
David Fernández Ferreiro 
Alfredo Fernández García 
Carmen Fernández Monje y 1 
Víctor Fernández Reyero 
Peregrin Fernández Rodríguez 
Aquilina Ferreras García 
Ferrocarriles Vía Estrecha 
Ferrocarriles Vía Estrecha 
Fe García Alonso 
Enemesio García García 
Manuel González Caíballo 
Francisco González Valle 
Junta Vecinal de Sorriba Esla 
Pedro Llamazares García 
María Miguel Palomino 1 
Obispado de León 
Trinidad Recio Recio 
Benjamín Rodríguez Blanco 
Pinito Rodríguez Diez y 2 
Ezequiel Rodríguez Ferreras 
Adolfo Ruiz Sánchez 
Gerardo Sánchez Fernández 
Trinidad Sánchez Maraña 
Miguel Tejerina Tejerina 
Alfredo Valladares García 
Elocita Villarroel Blanco 
Concepto: Licencia Fiscal 
Saturnino Candanedo Baños 
Juan José González Fernández 
Jesús López Fernández 
José Antonio López Prieto 
María Jes Marquiegui Rojo 
Antonio Ovalle Cristiano 
Rodríguez Colmenares -Diez 
Rodríguez Fernández Alfredo 




















































Malparo Diez González 826 
JJelanio Fernández Diez H 512 
wiauro Fernández Recio 504 
Concepto-. Urbana 
^yuntamiento 930 
Jotero Alvarez Fernández 296 
•^isio Barrientos Grandoso 36 
^ureo Díaz Sánchez y 5 99 
Josefa Diez Diez 162 
Principal 
Pesetas 
Eutimio Fernández López 362 
Mauro Fernández Recio 124 
Consolación Fernández Rguez. 246 
Luis Pd Fernández Rodríguez 918 
Flore Fernández Turienzo 72 
Serapio García Fernández 630 
Antonio García García 3 57 
Bernardino García González 209 
Valentina García Sánchez 114 
Enrique González 184 
Modesta González Recio 458 
Adolfo Hoyos Acevedo 178 
Antonia Recio Diez 206 
Amparo Tejerina Alonso 76 
José Luis Tejerina Flórez 429 
Daniel Tejerina García y 549 
Ayuntamiento: L A ERCINA 
Año 1979 
Concepto: Rústica 
Hr. Emeterio Alrez Arrimada 716 
José Rodríguez Sánchez 524 
Manuel Sánchez González 606 
Concepto: Urbana 
Remedios Bayón Rodríguez 79 
Vicente Blanco Ampudia 36 
Lorenzo García González y 4 111 
Vicente Blanco Ampudia 294 
Máxima Fernández Prado 129 
Fidel Sánchez Fernández 93 
Nemesio Bayón Llamazares 119 
Feliciana Fernández 56 
Isaac Fernández Flecha 212 
Veranio Rodríguez Marcos 84 
Elias Yugueros Gutiérrez 126 
Cándido A Diez Fernández 270 
Teodoro Diez Sánchez 451 
Andrés Diez López 148 
Amor Valladares Grrez. y 4 132 
Concep Fernández Sánchez 84 
Victoriano Diez Tascón 61 
Elidía Baro Diez y 2 205 
Merce Fernández Ferreras 39 
Angel Fernández García y 3 137 
Marcelo Ferreras Diez 129 
Pergentino García García 301 
Isaac Pereira 203 
Ladislada Valdés Sánchez 169 
Concepto: Licencia Fiscal 
Dionisio García García 525 
Emilio Sánchez Sánchez 609 
Balbino Fernández Ribado 252 
Angel Alonso Pablos 525 
Angel Alonso Pablos 1.869 
Ayuntamiento: L A VECILLA 
Concepto : Urbana 
Ascensión Alvarez Díaz 883 
José Alvarez González 396 
Leoncio Diez Fernández 1.028 
Esperanza Diez Tascón 566 
M.a Oliva Fernández Bayón 113 
Vicente Fernández Nistal 527 
M.a Carmen Fernández Pérez 315 
Lorenzo García Blanco 1.428 
Lisardo González García 494 
Angel González González 1.244 
José González Muñiz 908 
César Llamera Diez y 1 156 
Sergio Martínez Mantecón 5.557 
María Río González 7.018 
María Robles Fernández 
Antonio Robles Tascón 
Raimundo Rosa Velasco y 1 
José Luis Sierra García 
Concepto: Licencia Fiscal 
Ernesto Flórez González 











Manuel Cascos Diez 773 
Concepto: Urbana 
Pelayo Alonso Forcelledo 452 
Arsenio Alonso Rodríguez 119 
Gloria Cascos Ordóñez 194 
Manuel Corte 414 
Bernardo Diez González 380 
Julia Lario Muñiz 178 
Daniel Ordóñez González 289 
José Ramón Velasco Glez. 479 
Concepto: Licencia Fiscal 
Abelardo Vega Arduengo 397 
Ayuntamiento: OSEJA SAJAMBRE 
Año 1979 
Concepto: Rústica 
Marcelo Castaño Castaño 634 
Julio Fernández Fuente 912 
Concepto: Urbana 
Cipriano Díaz Mendoza y 5 175 
Bernardino Diez Vi l la 589 
Bernardino Diez Vil la 235 
Esperanza Fernández González 515 
Eugenio Iglesias González 83 
Concepto: Licencia Fiscal 
Abelardo García García 3.150 
Isidro Llamazares Alonso 630 
Ayuntamiento: 
POSADA DE VALDEON 
Año 1979 
Concepto: Rústica 
Pedro Guerra Martínez 
Concepto: Urbana 
Pedro Guerra Martínez 
Félix Palenzuela Vega 
Concepto: Licencia Fiscal 
José David Rodrigo Pérez 
Ayuntamiento: PRADO GUZPEÑA 
Año 1979 
Concepto: Urbana 
Salustia Pascual Liébana 
Resalí Rodríguez Pascual 
Concepto: Licencia Fiscal 










Juan Manuel Diez Glez 
Víctor Diez Hompanera y 2 Hm 
Juana Diez Rodríguez 
Dictin Escanciano Escanciano 









Visitación Fernández Rojo 190 
Hermi Herrero Villarroel 209 
Victoriana Herrero Vil la y 2 Hm 260 
Tomás Hompanera Diez 76 
Teodoro Prieto Gutiérrez 98 
Luis Prieto Riaño y 8 108 
Gregorio Riaño Rguez. 68 
Antonio Rodríguez Diez 448 
José M Rodríguez Escanciano 139 
Concepto: Licencia Fiscal 
Venancio García Diez 946 
M.a Angeles Tomé Alvarez 277 
Concepto: R. Trabajo Personal 
Carlos Fernández Ruiz 132 
Ayuntamiento: PUEBLA DE L I L L O 
Año 1979 
Concepto: Rústica 
Josefa Alonso Rodríguez 














Francisco Aguirre Arrillaga 
Rafaela Alonso Rodríguez 
Francisco Armas Alvarez 
Rosario Diez Fernández 
Francisco García Fernández 
Alfonso García García 
Julia Morán Alonso 
Carlos Peralta Romero 
Celestina Pérez Diez 
Luciano Pintado Fuente 
Concepto : Licencia Fiscal 
Laudelino Sánchez García 30.241 
Concepto: R. Trabajo Personal 





Feliciano Prado Reyero 617 
Hulleras de Prado S.A. 2.249 
Concepto: Urbana 
Hulleras de Prado 473 
Josefa Tejerina Alvarez 144 
María Glez. Prieto y 2 Hm 1.300 
Avelino Valbuena Ramos 115 
Hulleras de Prado 2.618 
Concepto: Licencia Fiscal 
Etelvina Rodríguez Sánchez 630 
Miguel Prado Diez 5.040 
Ayuntamiento: RIAÑO 
Año 1979 
Concepto: Licencia Fiscal 
Eduardo Alonso Herrero 630 
Mart ín Diez Liébana 5.040 
Isabel Dguez. Suero 794 
M Purificación Fdez. Par ís 416 
M. Antonio Fernández Sánchez 3.150 
Francisco González Alonso 794 
Evelio González Miguel 794 
Angel Liébana Pérez 946 
Manuela Ortiz Gutiérrez 1.147 







Dolores Alonso Sánchez 670 
Concepto: Urbana 
Dolores Alonso Sánchez 871 
Dolores Alonso Sánchez 577 
Constant Escanciano García 709 
Esther Escanciano Pablos 79 
Esteban Fdez. Rodríguez y 1 65 
Honorina Fdez. Sánchez y 3 434 
Cristina García García 380 
Matilde García Reyero y 1 378 
Patrocinio García Balbuena 952 
Marcelino González Ubón y 1 Hm 49 
J Francisco Rodríguez Espadas 293 
Rosa Rodríguez Fernández 150 
Ramón Torrez Sánchez 176 
Benilde Valbuena Sánchez 47 
Arturo Vázquez Prado y 3 65 
Jesús Verduras Martínez 364 
Darío Villalba Rodríguez 77 
Concepto: Licencia Fiscal 
José Manuel Pérez Arévalo 1.727 
Herminio Rodríguez García 794 
Melquíades Sánchez Rodríguez 302 




Basilio Diez García 
Cirilo Herrero Sánchez 
Concepto: Urbana 
Aníbal Diez Fernández 
Soledad Fernández Fernández 
M. Dolores Glez. Fernández 
Pedro Gutiérrez González 
Ezequiel Sierra González 
Concepto: Licencia Fiscal 
Pedro Díaz Menéndez 
Concepto: R. Trabajo Personal 
José Luis Diez Fernández 
Ayuntamiento: SALAMON 
Año 1979 
Concepto: Licencia Fiscal 










Félix Rodríguez García 









Baltasar Alvarez López 
Felipe González 




Catalina Alvarez López 
Gloria Fernández Diez 
Manuela Fernández Orejas 
María González García 
Guillermo Menéndez Vázquez 
Parroquia Curueño 
















Eufrasio Aramburu Bedoya 49 
Enedina Asenjo Prieto log 
Jesús Brugos Valbuena 511 
Angel Espadas Castro y V 392 
Mauro Fernández Recio 373 
Rosa García González 133 
J Antonio González Diez HQ 
Enedina Liébana Rodrigo 73 
Julia Mansilla Valbuena 154 
Felisa Rodríguez Riaño 197 
Patrocin Rodríguez Villaverde 264 
Concepto: Licencia Fiscal 
Francisco Celada Glez. 6.628 
Gregorio Herrero Fdez. 630 
Ricardo Pérez Pons Vea 
Murguía 5.040 
Colerina Valbuena Ramos 832 
Ayuntamiento: VALDETEJA 
Año 1979 . 
Manuel Arenas Diez Arenas 








Avelino Diez Castillo 
Bruno Fuentes 

















Y a los efectos señalados, expido el 
presente edicto en Cistierna, a cinco 
de marzo de m i l novecientos ochenta. 
El Recaudador, Pedro Luna Sánchez 
Alamo—V.0 B.0: E l Jefe del Servicio, 
Aurelio Villán Cantero.. 1334 
Concepto: Urbana 
Lorenza Diez Alonso 
Eladio Diez Aller y 5 
Alberto Diez González 
Consolad Fernández Glez. 
Vicente Fuente Fuente y 1 
Andrés García Fernández 
Araceli López Sánchez y 1 
Fernando Martínez 
Teófilo Pérez Caballero 
Ernestina Río León y 3 
Víctor Tascón Fernández 
Concepción Valladares Rguez. 
Concepto: Licencia Fiscal 
Manuel Carro Seoane 
i l M i i RIMUL DE TUUÜ 
C O N V E N I O S 
VISTO el texto del Convenio Co-
lectivo de Trabajo de la Empresa 
Vidriera Leonesa S.A. ( p e r s o n a l 
obrero), suscrito por la representa-
ción de la Empresa y los represen-
tantes de los trabajadores, y 
RESULTANDO que con fecha 8 de 
mayo de 1980 tuvo entrada en esta 
Delegación Provincial de Trabajo el 
teXto del Convenio Colectivo de Tra-
bajo de la Empresa Vidriera Leonesa 
S A. (personal obrero), suscrito por 
las partes con fecha 23 de abril de 
1980. 
RESULTANDO que en la tramita-
ción de este expediente se han obser-
vado las prescripciones legales y re-
glamentarias de aplicación. 
CONSIDERANDO que la compe-
tencia para conocer del presente ex-
pediente de homologación, le viene 
atribuida a esta Delegación Provin-
cial de Trabajo, en vir tud de lo dis-
puesto en el artículo 14 de la Ley de 
19 de diciembre de 1973, de Convenios 
Colectivos de Trabajo en relación con 
la Disposición Transitoria número 5 
de la Ley 8/1980 de 10 de marzo del 
Estatuto de los Trabajadores. 
CONSIDERANDO que a los efec-
tos del artículo 6.° de la Ley de Con-
venios Colectivos, según redacción 
efectuada por el Real Decreto Ley de 
4 de marzo de 1977, las partes se han 
reconocido mutuamente capacidad re-
presentativa suficiente. 
CONSIDERANDO que no se obser-
va en las cláusulas del texto del Con-
venio que se examina, contravención 
a disposición alguna de derecho nece-
sario, por lo que resulta procedente 
su homologación. 
VISTOS los preceptos legales cita-
dos y demás de general aplicación, 
esta Delegación Provincial de Tra-
bajo, 
ACUERDA: Primero.— Homologar 
el Convenio Colectivo de Trabajo de 
la Empresa Vidriera Leonesa S.A. 
(personal obrero). 
Segundo — Notificar esta Resolu-
ción a la Comisión Deliberadora, Ha-
ciéndoles saber que de acuerdo con 
el artículo 14 de la Ley de 19 de di-
ciembre de 1973, no cabe recurso 
alguno contra la misma en vía admi 
nistrativa por tratarse de resolución 
homologatoria. 
bercero.— Disponer su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
y su inscripción en el Registro de esta 
l e g a c i ó n Provincial de Trabajo, así 
corno la correspondiente remisión de 
Uno de los ejemplares del Convenio 
al Instituto de Mediación, Arbitraje 
y Conciliación a efectos de su depó' 
sito. 
Le •̂ •sí lo acuerdo, mando y firmo en 'eon, a nueve de mayo de m i l nove-
j^ntos ochenta.—El Delegado de Tra-
a]o, Jesús María Domingo Riva. 
CONVENIO COLECTIVO 
DE L A EMPRESA 
VIDRIERA LEONESA, S.A. 
COMISION DELIBERADORA 
Integrada la Representación Em-
presarial por D. Ramón García Ro-
dríguez, D. José Benito Pardo, don 
José Ramón Lacruz Garraleta, don 
Luis García Pardo, D. Marcelino Elo-
súa Rojo, D. Oscar Rodríguez Cardet, 
D. Juan Nicasio Ordóñez Diez, don 
Juan Sánchez Cortés y D. Maximino 
Cañón Gutiérrez actuando como se-
cretario con voz pero sin voto, y de 
parte de la Representación de los Tra-
bajadores D. Julio Garay Hernández, 
D. José Campoy Alvarez, D. Rufino 
Llamazares Sánchez, D. José Luis 
Martínez, D. José Angel Casado Pé-
rez, D. Camilo-Ramón Robles-Diez, 
D. Manuel García Fidalgo y D. Arse-
nío Gutiérrez. 
Artículo 1.°: Ambito de aplicación. 
E l presente Convenio afecta a todo el 
personal fijo que presta sus servicios 
en el único centro de trabajo de la 
empresa Vidriera Leonesa, S.A., con 
exclusión de los cargos considerados 
de alta dirección (Director General, 
Director General Adjunto y Director 
Técnico); así mismo tampoco estará 
afectado el personal técnico de fabri-
cación ni de administración. 
Artículo 2.°: Ambito temporal.—La 
duración de este Convenio será de 
21 meses, comprendidos desde el 1.° 
de abril de 1980 hasta el 31 de diciem-
bre del 81. 
Artículo 3.°: Sueldos y Salarios.— 
Durante el año 1980 se aumentarán 
en un 16 por cien las retribuciones 
existentes en los siguientes concep-
tos : sueldo base, plus Convenio, valo-
ración de puesto^ horas extraordina-
rias, nocturnidades y mejoras de do-
mingo. 
En enero del año 1981 y sobre los 
mismos conceptos, se incrementará el 
Indice de Precios al Consumo corres-
pondiente al año 1980, más dos pun-
tos. 
Artículo 4.°: Nocturnidad y mejo-
ras de domingos.—Con independencia 
de los aumentos señalados en el ar-
tículo anterior, para el personal de 
trabajo a turnos, se acuerda incre-
mentar los conceptos de nocturnidad 
y mejora de domingo en las siguien-
tes cantidades: 
Personal de trabajo a 3 turnos: 
Noche trabajada, 50 pesetas; Domin-
go trabajado, 50 pesetas. 
Personal de trabajo a 2 turnos: 
Domingo trabajado, 100 pesetas. 
Artículo 5.°: Revisión salarial.—En 
el caso de que el I.P.C. establecido 
por eT Instituto Nacional de Estadís-
tica llegue a superar desde el 1.° de 
abril al 30 de septiembre de 1980 el 
6,75 por cien, una vez excluida la 
repercusión de los precios de la gasô  
lina de consumo directo, se efectuará 
una revisión salarial en el exceso 
sobre el índice así calculado. Esta 
revisión se aplicará con efecto del 
1.° de abril hasta el 31 de diciembre 
de 1980. 
En el. año 1981, referido a revisión 
salarial, se estará a las disposiciones 
o acuerdos de ámbito nacional. 
Artículo 6.°: Pagas extraordinarias. 
El personal afectado por el presente 
Convenio, devengará dos gratificacio-
nes extraordinarias, una de "vacacio-
nes" y otra de "Navidad" que se pa-
garán respectivamente el 15 de jul io 
y el 20 de diciembre de cada año. 
E l importe de cada una de ellas es-
tará integrado por las cantidades co-
rrespondientes al sueldo base, anti-
güedad, plus Convenio y valoración 
de puesto correspondientes a 30 días. 
Artículo 7.°: Participación en bene-
ficios.—La cuantía de la participación 
en beneficios será del 6 por cien, cal-
culado sobre el sueldo base, plus Con-
venio y antigüedad de 365 días. 
La Empresa se compromete a incre-
mentar en un millón de pesetas la 
cantidad resultante de esta paga, dis-
tr ibuyéndose de forma igual entre 
todos los trabajadores afectos al pre-
sente Convenio. 
Artículo 8.°: Premio de fidelidad.— 
Los trabajadores beneficiarios de este 
premio tendrán preferencia, como ex-
cepción, a elegir el periodo de dis-
frute de sus vacaciones, sin que en 
ningún caso altere la fijación de 
las mismas para los siguientes años. 
DISPOSICION FINAL 
En lo no modificado por el presen-
te Convenio, seguirá vigente el sus-
crito con fecha 5 de junio de 1979 y 
publicado en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia de 14 de jul io del mismo 
año.—(Firmas ilegibles). 2451 
iiüiidig Píiidil üei MlÉteriQ 
ii Hria y Energía de hk 
S E C C I O N D E M I N A S 
La Delegación Provincial del Minis-
terio de Industria y Energía de León 
hace saber que ha sido otorgado el si-
guiente permiso de investigación con 
expresión del número, nombre, mine-
ral, superficie, término municipal, titu-
lar y fecha del otorgamiento: 
13.553-bis C-A, «León Este, 2.a Frac-
ción C-A», hierro, 564 pertenencias, 
Valdelugueros, Mitiemar, S. A., 2 de 
mayo de 1980. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo ordenado en el artículo 
78.2 de la Ley de Minas de 21 de julio 
de 1973. 
León, 5 de mayo de 1980.—El Dele-
gado Provincial, Miguel Casanueva 
Viedraa. 2453 
Entidades Menores 
Junta Vecinal de 
Villaobispo de las Regueras 
Resolución de la Junta Vecinal de V i -
llaobispo de las Regueras (León), por 
la cpe se anuncia subasta para la enaje-
nación de parcelas rústicas de propios. 
Objeto.—Son objeto de la enajenación, 
mediante subasta pública, las parcelas 
rústicas de propios, al sitio de "Las Ba-
ragañas", de la pertenencia de la Enti-
dad Local Menor, cuya superficie apro-
ximada, tipo de licitación al alza y ga-
rantía para concurrir a la licitación, se 
expresan seguidamente: 
Parcela n.0 i.—Superficie: 390 m/2. 
Tipo: 360.000 pts.—Garantía: 36.000 
pesetas. 
Parcela n.0 2.—Superficie: 318 m/2 . 
Tipo: 260.000 ptas.—-Garantía: 26.000 
pesetas. 
Parcela n.0 3.—Superficie: 300 m/2. 
Tipo: 395.000 pts.—Garantía: 39.500 
pesetas. 
Parcela n.0 4.—Superficie: 351 m/2. 
Tipo: 215.000 pts.—Garantía: 21.500 
pesetas. 
Parcela n.0 5.—Superficie: 283 m/2. 
Tipo: 169.800 pts.---Garantía: 17.000 
pesetas. 
Parcela n.0 6.—Superficie: 261 m/2. 
Tipo: 156.600 pts.—-Garantía: 15.700 
pesetas. 
Parcela n.0 7.—Superficie: 394 m/2. 
Tipo: 216,000 pts.—-Garantía: 21.600 
pesetas. 
Parcela n.0 8.—Superficie: 292 m/2. 
Tipo: 146.000 pts.—Garantía: 14.600 
pesetas, 
Presentación de proposiciones: Bajo 
sobre cerrado, en las oficinas de la Jun-
ta Vecinal, de las dieciocho a las veinte 
horas, durante veinte días hábiles, a con-
tar desde el siguiente a la fecha del 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia que 
publique este anuncio. 
Cada proposición, que será reintegra-
da con póliza de 5 pesetas, se ajustará 
al siguiente 
MODELO 
Don (nombre y dos apellidos) 
en nombre propio (o en representación 
de conforme acredita con copia 
de poder bastante que acompaña), ve-
cino de , con domicilio en la 
calle/plaza , n,0 , provis-
to de Documento Nacional de Identidad 
número , enterado del pliego de 
condiciones para la subasta de parcelas 
rústicas al sitio de Las Baragañas y con-
forme con las cláusulas del mismo, y no 
hallándose incapacitado o incompatibi-
lizado para contratar, ofrece por la par-
cela número (exprésese el nú-
mero de la que motiva la licitación), la 
cantidad de (en letra) pesetas.—• 
Lugar, fecha y firma del licitador. 
Apertura de plicas.—Tendrá lugar el 
día siguiente hábil, al de finalización de 
la presentación de proposiciones, a las 
dieciocho horas, en las oficinas de la 
Junta Vecinal. 
Expediente, planos, pliego de condi-
ciones e información.—En las oficinas 
de la Junta Vecinal, durante el periodo 
y horario licitatorio. 
Villaobispo de las Regueras, 6 de 
mayo de 1980.—El Presidente (ilegible). 
2414 Núm. 1010.—1.540 ptas. 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de León 
Don Francisco Vieira Martín, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Ins-
tancia número uno de León y su 
partido. 
Hago saber: Que en este de mi car-
go se sigue juicio ejecutivo n.0 178/80, 
instado por "Motrauto", Motores, Trac-
tores y Autocamiones, S. A., represen-
tado por el Procurador Sr. González 
Varas, contra D. Enrique Pitschel Ha-
berkorn sobre reclamación de 671.002 
pesetas de principal y 300.000 pesetas 
calculadas para intereses, gastos y cos-
ías. 
En dicho procedimiento se ha acor-
dado sacar a pública subasta, por pri-
mera vez, término de ocho días y en 
el precio de su valoración, los siguien-
tes bienes: 
Un camión, marca Pegaso, matrícula 
LE-4155-D, valorado en setecientas mil 
pesetas. 
Para el acto del remate se han seña-
lado las once horas del día dos de ju-
nio próximo, en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, previniendo a los lidia-
dores: Que para tomar parte en la su-
basta deberán consignar en la mesa del 
Juzgado, el diez por ciento de la tasa-
ción; que no se admitirán posturas que 
no cubran al menos las dos terceras par-
tes del avalúo, y que el remate podrá 
hacerse a calidad de ceder a tercero. 
Dado en León a veintiocho de abril 
de mil novecientos ochenta.—Francisco 
Vieira Martín.—El Secretario (ilegible). 
2316 Núm. 985-760 ptas. 
Don Francisco Vieira Martín, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Ins-
tancia número uno de León y su 
partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado y 
con el n.0 573/79 se sigue juicio de me-
nor cuantía, en el que se ha dictado sen-
tencia cuyo encabezamiento y parte dis-
positiva a la letra dicen así: 
Sentencia.—En la ciudad de León a 
veintitrés de abril de mil novecientos 
ochenta. Vistos por el limo. Sr. D . Fran-
cisco Vieira Martín, Magistrado-Juez de 
Primera Instancia número uno de la ciu-
dad de León y partido, los presentes 
autos de juicio civil ordinario de menor 
cuantía que bajo el n.0 573/79, se sigue 
entre partes, como demandante, la En 
tidad "Industrias y Almacenes PabloJ 
S. A.", a la cual pertenece la sección 
comercial "Organización Lechavit", con 
domicilio social en León, la que' est' 
representada por el Procurador D. Sai^ 
tiago González Varas, y dirigida por ej 
Letrado Sr. Tejerina, y de otra como 
demandado D. Miguel-Angel Caballero 
mayor de edad, casado, vecino de Valla-
dolid, el que se encuentra por su in-
comparecencia en las actuaciones en si-
tuación procesal de rebeldía, sobre re-
clamación de cantidad, y 
Fallo: Que estimando la demanda 
formulada por "Industrias y Almacenes 
Pablos, S. A.", contra D . Miguel Angel 
Carballo, ya circunstanciado, debo con-
denar y condeno a dicho demandado a 
que satisfaga a la actora la cantidad de 
ciento dos mil seiscientas sesenta y cua-
tro pesetas que le adeuda más los in-
tereses legales de dicha suma desde el 
momento de la interpelación judicial, 
con expresa imposición al mismo de las 
costas del juicio. Notifíquese esta sen-
tencia a referido demandado, por su re-
beldía, en la forma que disponen los 
artículos 282 y 283 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil, a no ser que se solicite 
su notificación personal dentro de quin-
to día.—Así por esta mi sentencia, de-
finitivamente juzgando lo pronuncio, 
mando y firmo. — Firmado: Francisco 
Vieira Martín.—Rubricado. 
Lo inserto, concuerda bien y fielmen-
mente con su original al que me remi-
to, en fe de ello y cumpliendo con lo 
mandado, y para que sirva de noti-
ficación al demandado en situación pro-
cesal de rebeldía, expido el presente en 
León a veintiocho de abril de mil no-
vecientos ochenta. —• Francisco Vieira 
Martín.—El Secretario (ilegible). 
2344 Núm. 988—1.260ptas. 
' • • 
• • 
Don Francisco Vieira Martín, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Ins* 
tancia núm. uno de León y su par-
tido. 
Hago saber: Que en este de mi car-
go se sigue expediente número 253/80, 
para la declaración de herederos de 
D.a Trinidad Llamas Lorenzana, na-
tural y vecina de Valdelafuente, que 
falleció en esta misma localidad el día 
10 de noviembre de 1979, en estado de 
soltera, sin dejar descendientes, ni as-
cendientes, pues sus padres le premu-
rieros (D. Ezequiel el 21 de enero de 
1946 y D.a Cándida el 15 de julio 
de 1946). 
Reclaman su herencia, cifrada en 
46.000 pesetas, sus hermanos de doble 
vínculo: Serapia, Agapita y Juana Lla-
mas Lorenzana, y en representación 
de su hermana Marciana que le pre-
murió, sus hijos llamados: Trinidad» 
Marcelo, Magdalena, Tomasa, Eloína» 
Jacinta y Eugenia Lorenzana Llama8, 
Y por medio del presente, se anun^ 
cia la muerte intestada de dicha cau-
sante, llamándose a las personas qnj? 
se crean con igual o mejor derecno 
nara que comparezcan a reclamarlo 
ante este Juzgado —Palacio de Justi-
na— en el plazo de treinta días. 
Dado en León a tres de mayo de 
mil novecientos ochenta.— Francisco 
Vieira Martín—El Secretario (ilegible). 
2354 Núm. 976—720 ptas. 
Juzgado de Primera instancia 
número dos de León 
pon Francisco Vieira Martín, Magis-
trado-Juez de Primera Instancia 
número dos de León y su Partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
y con el número 541/79, se tramitan 
autos de juicio ejecutivo, a instancia 
de Cristalerías Rodríguez, S.A., enti-
dad domiciliada en León y represen-
tada por el Procurador Sr. Gordo, 
contra Construcciones Flomicong, de 
este domicilio en situación de rebel-
día procesal, sobre reclamación de 
267.701 pesetas de principal y costas 
en cuyo procedimiento y por resolu-
ción de esta fecha, he acordado sacar 
a pública subasta por primera vez, 
término de ocho días y por el precio 
en que pericialmente han sido valo-
rados los bienes embargados en este 
procedimiento a dicha demandada. 
Unico: Una grúa marca "Pingón, 
P-15" en perfecto estado de funcio-
namiento, valorada pericialmente en 
1.000.000 de pesetas. 
Para el remate se han señalado las 
doce horas del día veintiocho de mayo 
actual, en la sala audiencia de este 
Juzgado, y se previene a los licita-
dores que para poder tomar parte en 
el mismo deberán consignar previa-
mente en efectivo y en la mesa desti-
nada al efecto, el 10 % de su valora-
ción; que no se admit i rán posturas 
que no cubran las dos terceras partes 
del mismo, y que el remate podrá 
hacerse a calidad de ceder a un 
tercer. 
Dado en León, a cinco de mayo de 
mil novecientos ochenta. — Francisco 
vieira Martín.—El Secretario (Ilegi-
ble). 
2395 Núm. 1006.- 860 ptas. 
* * 
Don Gregorio Galindo Crespo, Magis-
trado-Juez de Primera Instancia nú-
wero dos de León y su partido. 
Hago saber : Que en este Juzgado y 
J^j. el número 505/79, se tramita ex-
pediente sobre declaración de herederos 
«omtestato de la causante doña Flo-
rencia Puente Martínez, hija de Pablo 
l ^eresa, natural y vecina de Villafeliz 
de la Sobarriba, donde falleció en esta-
n? de soltera, sin dejar descendientes 
ascendientes, el día 26 de novicm-
tee ^ I978 ; y, por medio del presen-
rgf 86 anuncia la muerte sin testar de 
del - a .causante' a fin de que dentro 
dan terni^no de treinta días hábiles, pue-
tas ccmParecpr en este expediente cuan-
Se Personas ignoradas o desconocidas 
crean con igual o menor derecho a 
reclamar la herencia, que actualmente 
lo es por sus hermanos de doble víncu-
lo, llamados Benigno, Anastasia y Brau-
lio Puente Martínez, así como los dos 
hijos habidos del matrimonio de su her-
mano, también de doble vínculo, ya fa-
llecido, llamado Agustín, Claudio y 
Agustín Puente Llamazares, y que la 
cuantía de dicha herencia, asciende a la 
suma de cien mil pesetas. 
Dado en León, a veintitrés de abril 
de mil novecientos ochenta.—Gregorio 
Galindo Crespo. — El Secretario (ilegi-
ble). 
2317 Núm. 975—700 ptas. 
Don Francisco Vieira Martín, acciden-
tal Magistrado Juez de 1.a Instancia 
núm. dos de León y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado y 
con el número 69/80, se tramitan 
autos de juicio ejecutivo, promovidos 
por Orbaiceta, S. A., entidad represen-
tada por el Procurador Sr. de Felipe, 
contra D. José María Iribarren Rodrí-
guez, mayor de edad, soltero, indus-
trial y de este domicilo, sobre reclama-
ción de 1.559.536 pesetas de principal 
y costas, en cuyo procedimiento y por 
resolución de esta fecha he acordado 
sacar a pública subasta, por primera 
vez, término de ocho días y por el pre-
cio en que pericialmente han sido va-
lorados, los bienes embargados a di-
cho demandado y que son los si-
guientes: 
1. °—Los derechos de arrendamien-
to y traspaso del local de negocio de-
nominado Bazar Rodríguez, sito en 
esta ciudad en la Avenida de Queve-
do, núm. 39, por el que satisface una 
renta mensual de 8.500 pesetas. Valo-
rado pericialmente en la suma de dos 
millones de pesetas. 
2. °—Los derechos de arrendamiento 
y traspaso del local de negocio sito en 
la Avda. de San Mamés, núm. 73, con 
la denominación de Bazar Rodríguez, 
por el que se satisface una renta men-
sual de 25.000 pesetas. Valorado peri-
cialmente en la suma de un millón de 
pesetas. 
3. °—Los derechos de arrendamiento 
y traspaso del local de negocio sito en 
Valencia de Don Juan, en la Avda. de 
Asturias, núm. 23, Bazar Rodríguez, 
por el que se satisface una renta men-
sual de 10.000 pesetas. Tasado peri-
cialmente en la suma de un millón 
quinientas mil pesetas. 
Para el remate se han señalado las 
doce horas del día veintiocho de mayo 
actual en la Sala Audiencia de este 
Juzgado, y se previene a los licitado-
res: Que para poder tomar parte en el 
mismo deberán consignar previamente 
en la mesa destinada al efecto, el diez 
por ciento efectivo de dicha tasación; 
que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras parles de la 
misma, y que el remate quedará en 
suspenso para dar cumplimiento a lo 
prevenido en la Ley de Arrendamien-
tos Urbanos, pudiendo hacerse dicho 
remate a calidad de ceder a un tercero. 
Dado en León, a cinco de mayo de 
1980—Francisco Vieira Martín.— E l 
Secretario (ilegible). 
2385 Núm. 1004.—1.280 ptas. 
* 
* * 
Don Francisco Vieira Martín, Magis-
trado-Juez de Primera Instancia nú-
mero dos de León y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado y 
con el número 270/80, se tramita de-
manda incidental de pobreza a instan-
cia de D.a Alejandra Fernández Fer-
nández, mayor de edad, casada y ve-
cina de León, representada, de oficio, 
por el Procurador Sr. Gordo, contra su 
esposo D. Miguel García Martínez, hoy 
en ignorado paradero y Sr. Abogado 
del Estado sobre que se le declare 
pobre en sentido legal para litigar 
contra el primero en demanda de se-
paración, en cuyo procedimiento y por 
resolución de esta fecha se ha acorda-
do emplazar a dicho D. Miguel García 
Martínez, cuyo actual domicilio se 
desconoce para que dentro del término 
de nueve días, pueda comparecer en 
la misma y contestar a la demanda, 
si viere de convenirle, bajo apercibi-
mientos de Ley. 
Dado en León, a seis de mayo de 
mil novecientos ochenta. — Francisco 
Vieira Martín.-El Secretario (ilegible). 
2386 
Juzgado de Primera Instancia 
de L a Bañeza 
Don Julio-César Cibeira Yebra-Pimen-
tel. Juez de Primera Instancia de L a 
Bañeza y su partido. 
Hace saber: Que en el juicio decla-
rativo de menor cuantía número 146 
de 1979, ha dictado la resolución cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva 
dicen asi: 
«Sentencia.—En La Bañeza a vein-
titrés de abril de mil novecientos 
ochenta. — Vistos por mí, Julio-César 
Cibeira Yebra-Pimentel, Juez de Pri-
mera Instancia de esta ciudad y su 
partido, los presentes autos de juicio 
declarativo de menor cuantía, promo-
vidos ante este Juzgado por D. Gui-
llermo Mures Quintana, mayor de 
edad, casado, industrial y vecino de 
Astorga, representado por el Procura-
dor D. Francisco Ferreiro Carnero y di-
rigido por el Abogado D. Leandro Sar-
miento Fidalgo, contra D. Carlos Pérez 
de Ayala, mayor de edad y vecino de 
León, con residencia en Villajoyosa, 
en situación de rebeldía; versando la 
litis sobre reclamación de cantidad. 
Fallo: Que estimando íntegramente 
la demanda interpuesta por el Procu-
rador D. Francisco Ferreiro Carnero, en 
nombre y representación de D. Gui-
llermo Mures Quintana, contra don 
Carlos Pérez de Ayala, debo declarar 
y declaro que dicho demandado debe 
satisfacer al demandante la cantidad 
de ciento cuarenta y siete mil setecien-
8 
tas trece pesetas más sus intereses le-
gales desde la fecha de interposición 
de la demanda, condenándole expre 
sámente al pago de la mencionada 
suma como consecuencia de la acción 
de cumplimiento de contrato ejercita-
da. Se condena también al demandado 
al pago de las costas procesales cau-
sadas en la instancia.—Ante la situa-
ción de rebeldía en que se encuentra 
el demandado, notifíquesele esta reso-
lución en la forma dispuesta por el 
artículo 769 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil, si la parte demandante 
no solicita la personal en término de 
tercero día.—Así por esta mi sentencia, 
juzgando en primera instancis, lo pro-
nuncio, mando y firmo.—Firmado: Ju-
lio Cibeira.—Rubricado.—Publicación. 
Leída y publicada fue la anterior sen-
tencia por el Sr. Juez que la suscribe, 
estando celebrando audiencia pública 
en el mismo día de su fecha, que es 
el de hoy veintitrés de abril de mi l 
novecientos ochenta, doy fe.—Firma-
do: Manuel Javato — Rubricado». 
Y para publicar en el BOLETÍN OFI-
CIAL de esta provincia al objeto de que 
sirva de notificación al demandado, se 
expide el presente en La Bañeza, a 
veintinueve de abril de mi l novecien-
tos ochenta.—Julio-César Cibeira.—El 
Secretario, Manuel Javato. 
2358 Núm. 964.—1.400 ptas. 
Juzgado de Distrito 
de Valencia de Don Juan 
Doña María Teresa Carnicer Guiu, 
Secretario sustituto del Juzgado de 
Distrito de Valencia de Don Juan. 
Doy fe: Que en autos de juicio de 
cognición seguidos en este Juzgado 
con el número 2 de 1980, y de que se 
hará mérito se ha dictado la siguiente 
«Sentencia.—En Valencia de Don 
Juan, a once de marzo de mi l nove-
cientos ochenta.—El Sr. D. Angel Re 
dondo Araoz, Juez de Distrito de Va-
lencia de Don Juan y su demarcación, 
ha visto y examinado los presentes 
autos de juicio de cognición seguidos 
entre partes, de una, como demandan 
te, D. Pedro Martínez Fonseca, vecino 
de Valderas, representado y dirigido 
por el Letrado D. Juan Carpintero Fer-
nández, y de otra, como demandado, 
D.IPedro Fernández Fernández, tam-
bién vecino de Valderas, en situación 
de rebeldía procesal, sobre reclamación 
de determinada cantidad dineraria, y 
Fallo: Que estimando íntegramente 
la demanda formulada por el Letrado 
D. Juan Carpintero Fernández, en 
nombre y representación de D. Pedro 
Martínez Fonseca, vecino de Valderas 
contra D. Pedro Fernández Fernández 
también vecino de Valderas, debo 
condenar y condeno a este último a 
que tan pronto como sea firme esta 
sentencia abone la\ actor la cantidad 
de 47.547 pesetas, con imposición a 
expresado demandado del pago de las 
costas procesales. Por la rebeldía del 
demandado dése cumplimiento a lo 
dispuesto en el articulo 769 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil.—Así por esta 
mi sentencia, definitivamente juzgan-
do en esta instancia, lo pronuncio, 
mando y firmo». 
Y para que sirva de notificación al 
demandado rebelde, extiendo el pre-
sente que firmo en la ciudad de Va-
lencia de Don Juan, a veintiuno de 
abril de mi l novecientos ochenta.— 
María Teresa Carnicer Guiu. 
2356 Núm. 972—1.000 pías. 
* 
• • 
Y para que sirva de citación en f0r 
ma legal a José Manuel García Vega" 
actualmente en paradero ignorado, ex-
pido la presente en León a tres de mavñ 
de mil novecientos ochenta.—Juan Fraii 
cisco García Sánchez. — Luis Pérez 
Corral.—Rubricados. 2424 
Doña María Teresa Carnicer Guiu, 
Secretario sustituto del Juzgado de 
Distrito de Valencia de Don Juan. 
Doy fe: Que en autos de juicio de 
cognición seguidos en este Juzgado 
con el número 16 de 1979, y de que se 
hará mérito, se ha dictado la siguiente: 
«Sentencia.—En Valencia de Don 
Juan, a veinte de octubre de mi l nove-
cientos setenta y nueve.—El Sr. D. An-
gel Redondo Araoz, Juez de Distrito 
de Valencia de Don Juan, ha visto y 
examinado los presentes autos de jui -
cio de cognición seguidos entre partes, 
demandante D. Emiliano Barrientes de 
Lera, vecino de Valencia de Don Juan, 
representado y dirigido por el Letrado 
D. Juan Carpintero, y demandado don 
Florencio Vega González, vecino de 
Ponferrada, declarado en situación de 
rebeldía procesal, sobre reclamación 
de cantidad dineraria, y 
Fallo: Que estimando íntegramente 
la demanda formulada por D. Emilia-
no Barrientes de Lera, vecino de esta 
ciudad, representado y dirigido por el 
Letrado Sr. Carpintero, contra D. Flo-
rencio Vega González, vecino de Pon-
ferrada, debo condenar y condeno a 
éste a que tan pronto como sea firme 
la sentencia abone a aquél la cantidad 
de 10.270 pesetas, todo ello con impo-
sición de costas al demandado. Por su 
rebeldía, téngase en cuenta lo dispues 
ío en el articulo 769 de la Ley de En 
juiciamiento Civil.—Asi por esta mi 
sentencia, lo pronuncio, mando y 
firmo». 
Y para que sirva de notificación al 
demandado rebelde, extiendo el pre-
sente que firmo en Valencia de Don 
Juan, a veintiuno de abril de mi l no-
vecientos ochenta.—María Teresa Car-
nicer Guiu. 
2357 Núm. 973.-920 ptas. 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO DOS DE LEON 
Don Juan Francisco García Sánchez 
Magistrado de Trabajo número dos 
de las de León y provincia. 
Hace saber: Que en autos 314/80 
seguidos a instancia de Eliseo Gallardo 
Cereijo contra José Manuel García Vega 
y el I.N.S.S., sobre prestaciones por 
I .L .T. Ha señalado para la celebración 
del acto de juicio, en la Sala Audiencia 
de esta Magistratura el día treinta d 
mayo a las diez quince de su mañana. 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO TRES DE LEON 
Don José Luis Cabezas Esteban, Ma-
gistrado de Trabajo número 3 de los 
de León y su provincia. 
Hace saber: Que en autos 144/80 
seguidos a instancia de Agustín Re-
guera Fernández, contra José Manuel 
García Vega, en reclamación por sa-
larios, ha recaído sentencia cuya parte 
dispositiva es la siguiente: 
Fallo: Estimo la demanda presenta-
da por el actor y condeno al patrono 
demandado José Manuel García Vega 
a pagar a Agustín Reguera Fernández 
la cantidad de 120.490 pesetas por sa-
larios devengados. 
Se advierte a las partes que contra 
este fallo puede interponer recurso de 
suplicación en el plazo de cinco días 
para ante el Tribunal Central de Tra-
bajo. 
Y para que conste y sirva de notifi-
cación en forma a José Manuel García 
Vega, cuyo paradero se ignora, expido 
el presente en León a veintinueve de 
abril de mi l novecientos ochenta.— 
Edo.—J. L. Cabezas Esteban.—Gonza-
lo F. Valladares Rico. 2292 
Anuncio particular 
Comunidad de Regantes 
de L lamas de Rueda 
Se convoca a todos los partícipes de 
la Comunidad de Regantes de Llamas 
de Rueda, a Junta General ordinaria 
que tendrá lugar en la Casa Concejo 
de Llamas de Rueda, a las diez de la 
mañana del día 25 de mayo próximo 
en primera convocatoria y a las once 
de la mañana del mismo día en segun-
da convocatoria, con el siguiente orden 
del día: 
1. ° Lectura y aprobación, si proce' 
de, del acta de la sesión anterior. 
2. ° Examen y aprobación, si proce-
de, de la memoria general que presen-
ta el Sindicato. 
3. ° Examen y aprobación, si Pr0^e' 
de, de las cuentas de ingresos y gastos 
que presenta el Sindicato. 
4. ° Acuerdos para el mejor aprove-
chamiento y distribución de las agua 
de riego. 
5. ° Ruegos y preguntas. . 
Lo que se hace público para genera 
conocimiento y efectos legales. 
Llamas de Rueda.28 de abril det98^ 
El Presidente de la Comunidad, Fioei 
ció González Iglesias. 
2392 Núm. 1000. 580 ptas' 
